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lam menghalangsebarang
ancamankepadapertumbu-
han dankebajikanekonomi
global.
Sementaraitu, Mohamed
Khaledberkata,beliauyakin
GSMakanmenjadiantarase-
kolah pengajianperniagaan
yangcemerlangdinegaraini,
setandingSekolahPengajian
SiswazahPerniagaan,Uni-
versitiKebangsaanMalaysia
(UKM) dan SekolahPenga-
jian SiswazahPengurusan,
Universiti Putra Malaysia
(UPM).
tanggungjawabitu semakin
besarmelebihiyang asas,"
katanyaketikamelancarkan
SekolahPengajianSiswazah
Pengurusan(GSM), Univer-
siti Multimedia(MMU) di si-
ni, semalam.
Turut hadir Presiden
MMU, Prof DatukDr Muha-
madRasadMuhamad.
MohamedKhaledberkata,
sekolahperniagaanjugaper-
lu memenuhi jangkaan
orangramaiyanginginme·
ngetahuiperanansertatin-
dakanmerekaterutamada-
melaksanakanagendapem-
bangunanilmudanmodalin-
san.
"Negaramemerlukanpe-
mimpinyangbolehmembawa
rakyatnyakeluar daripada
krisis kewanganglobaldan
bukanhanyamampumem-
bawaperubahandalamnega-
ra tetapijugakepadadunia.
"Kemajuanilmudanpem-
bangunaninsanadalahmat-
lamatwajib, tetapikedudu-
kanistimewasekolahpernia-
gaandi antaracabangilmu
dan tindakan meletakkan
( YBERJAYA: Sekolahperniagaanperluf kus
kepadaagendamelahirkan
pemimpinekonomimasa de-
pan,selainmenjadipemain
utamadalammenanganima-
salahekonomisemasa.
MenteriPengajianTinggi,
DatukSeriMohamedKhaled
Nordin,berkatatanggungja-
wab sekolahperniagaandi
institusi pengajian tinggi
(IPT) semakinbesarteruta-
ma dalamkeadaanekonomi
tidak menentudan ini me-
merlukanmerekalebih giat
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Negara memerlukan
pemimpin yang boleh
membawa rakyatnya keluar
daripada krisis kewangan
global dan bukan hanya
mampu membawa
perubahan dalam negara
tetapi juga kepada
dunia99
Mohamed Kha/ed Nordin
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